








Seiring dengan Perkambangan teknologi semakan meluas dan pengunaan website sebagai sarana untuk mendapatkan informasi menjadi bagian yang  telah umum digunakan, bahkan sampai saat ini hampir semua umat manusia bahkan institusi menggunaka website sebagai media penyampaian informasi bagi mereka. Perkembangan inilah yang menyebabkan minat untuk mempelajari bagai mana cara membuat website sebagai media informasi sehingga dapat membantu bagi pengguna internet untuk mencari iniformasi tentang suatu barang atau jasa yang mereka butuhkan.
Dengan demikian yang terjadi pada dunia internet maka menjadi alasan untuk membuat media informasi yang berupa periklanan online untuk toko komputer sehingga memudahkan para pengguna komputer untuk mendapatkan informasi atau menginformasikan.
1.2	Rumusaan Masalah
Telah banyak kita temukan website yang berbasis periklanan namun jarang yang menggunakan fasilitas yang berupa Search Engine yang berfunggsi untuk mencari berdasarkan katagori yang diiklankan misalnya katagori berdasarkan kota, harga, sfesipikasi dan waktu pada saat mengiklankan barang tersebut. 
1.3	Ruang Lingkup
Pada penelitian ini lingkup permasalahan website periklanan ini adalah User yang ingin memasang iklan harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian disediakan control panel untuk mengupdata data yang diiklankan bagi setiap user.
Pada web periklanan ini juga terdapat dua search engine yang pertama berfungsi untuk Pencarian iklan secara khusus kategori diantaranya berdasarkan kota, harga, spesifikasi dan waktu, yang kedua search engine yang bersifat pencarian secarah umum Untuk barang yang bisa di iklankan pada web periklanan yang di buat ini berupa Personal Computer (PC) dan Laptop,
Setiap barang yang diiklankan pada website ini akan terphapus secara otomatis selama setiap bulannya, contohnya ketika member memasang iklan pada 25 bulan 10 maka secara otomatis pada tanggal 25 bulang 11 iklan tersebut akan terhapus. Pemrograman yang digunakan adalah php, dan menggunakan database mysql.
1.4	Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk membuat website periklanan untuk toko komputer guna memudahkan toko-toko komputer dalam mengiklankan produk-produk yang mereka miliki.
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